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„ . . . .  Nagy regényes drama 6 szakaszban. — Irta Hugó Viktor, francziából fordította Pály Elek.
so nap. Az anya. Második nap: A boszorkány. Harmadik nap: Az orgyilkos. Negyedik nap: A védhely. (Salva quardia.) Ötödik nap:
Hatodik nap: A kis czipő.
(Rendező: F e h é r v á  r í A n ta í.)
nap: & Gsndatanyeu
j P t m i s e  Chanle F leu rie ] —
jfeym onde, anyja ( pórnők
l ie a n ie r s  Madiaine í E pernai
|Panchelte  ■ —
■HbitreUe, G ervaise g yerm eke, 5  éves 
p ic o le s ,  Madlaine fia, 9 éves —
J^W ve. falusi biró —  —
liw fösepin Robin, pór —
|ö»íílann)e le longue —  —
jftö ro u d a i, neje — —












S Z E M É  L Y E K :  
Peppo, czígány —  — p. Vilmos.
Porkoláb — —  H orváth.
Don Claude Froíjo, vérbiró —  Zöfdv.
Quasímodó, harangozó az apácáknál Follényí- 
Phoebns de Chaleaupeurs — Bokody.
André Musnier, királyi kapitány — Ligeti,
Pierre Gringoire) _  Szakái
Jean Fieutrie ) -  Uríakí.
Clopin Trouillfou, koldus — Fehérváry.
Renarde, íüszerárusnő Timárné,
Mabieíte, nénje -  — K o riU ?  Ilka
gyermekek, korhelyek, naplopók, katonák. Történik: Parisban. 14 8 2 .
Tristán — —
Öudarde Betrande, Phoebus dajkája 
Eszmeralda —
* Chante Prune ) , ..
André le R o u g e )naPl0PO,í 
Bellevigne de P Eloile, koldus* zenész 
Libusa, cziga'nylea'tiy 
Ettlili. vénbanya —
Etístache Moubon, suhanez — 
Lamartine, korbely szabó - 1 














S i M Ü n i l á r y i l é  Ej * asszony, ki még két vendégjátékra megn veretett, mint vendég a fent jeleli szerepben lép fe l
Belépti díjak: Páholy: 3 frt Tárni asszék: SO kr. Főlds^iiíi zártszék: ÍO kr. Földszinii bemenet: 40 kf.
Emeleti záriszék: 4 ©  \ r .  Emeleti bem enet; 3 0  kr. Karzat: 2 0  kr. ©ssfrak pénzben..
______ Jegyek válthatók reggel 9-től 12 óráig, d é lu t á n  ;M »I5 óráig a színházi pénztárnál.
S C áT ' Földszinti társas-jegy 12-tőt váltva egyszerre 4 o f r t . h a s z n á lh a tó  egyszerre vagy egyenként, v á l th a tó  
___________  Szepessy Antalur kereskedésében. ._______________________ _ ____
Kezdete 7, vége 9 órakor.
A jövő népelőadás a csütörtöki norma nap 
végett, Pénteken Deczember 9-kén leend.
A 11. é. bérlő közönség iránti figyelemből ezentúl a nép előadások, bérletszünetben adatnak, valamint a népelőadásokra ezentúl, 
limden helv leszálitott áron leend. ,
yT- . . .. helyrajzi szám: Ms Szín 1864
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